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ABSTRAKSI 
Turunnya harga migas di pasaran intemasional tabun 198111982, mengharuskan 
pemerintah Indonesia untuk mencoba mengalihkan sumber pendanaan pembangunan 
kepada peran swasta khususnya dalam hal penanaman modal baik dalam maupun luar 
negeri. Untuk mendukung pembiayaan dari sektor swasta ini pemerintah 
mengeluarkan beberapa paket kebijaksanaan dalam rangka untuk merangsang pihak 
penanam modal untuk menanamkan modalnya baik melalui PMA maupun PMDN. 
Investasi swasta sebagai salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan 
menuntut konsekuensi logis diperlukannya perhatian pemerintab dalam menjaga 
kondisi perekonomian dalam negeri. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, 
yaitu tingkat suku bunga kredit investasi, PDB tabun sebelumnya, dan tingkat inflasi 
di Indonesia dalam menjelaskan perkembangan investasi swasta selama periode 
1984-1998 dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan 
metode OLS (Ordinary Least Square). 
Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh bahwa ketiga variabel bebas 
yang diajukan dalam penelitian ini temyata baik secara parsial maupun bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang bermakna atau signiftkan terhadap investasi swasta di 
Indonesia selama periode penelitian. 
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